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Panorámica de revistas de 
comunicación en España
• Datos generales
– Total revistas españolas: 1771
– Revistas de Comunicación: 67 (4% del total)
• Algunas características:
– Tipo de editor
– Idioma
– Tipo de acceso
• Fuente
– Dulcinea
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
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Tipo de editor
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Comunicación Total revistas
Privado sin ánimo de 
lucro (asociaciones, 
fundaciones)
Ej: Telos
16 % 23 %
Comercial (empresas)
Ej: Communication & Social Change
5 % 17 %
Gubernamental 
(entidades AA.PP)
Ej: Quaderns del CAC
3 % 7 %
Académico 
(universidades, CSIC)
Ej: Hipertext
76 % 50 %
Idioma
Español
Ej: Documentación de ciencias de la 
información
47,5%
Catalán
Ej: Comunicació
6%
Inglés
Ej: Review of Communication Research
3%
Bilingüe o multilingüe
Ej: Trípodos (ES, EN, CAT)
43,5%
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Tipo de acceso 
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Tipo de acceso Comunicación Total revistas
Gratis
Ej: Comunicar
92,5 % 70 %
Gratis con embargo 0 % 11 %
Híbrido
Ej: El profesional de la información
1,5 % 1 %
Restringido a 
suscriptores
Ej: Anuario ThinkEPI
1,5 % 15 %
Gratis online – Pago 
formato impreso
Ej: Historia y comunicación social
4,5 % 3%
Presencia de las revistas de comunicación 
en índices de calidad e impacto
• Web of Science: IF, AHCI
– ESCI 
• Scopus: SJR
• Google Scholar: Índice h
• MIAR
• Latindex
• CIRC
• In-Recs (2011)
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Revistas españolas de comunicación en 2011: In-Recs 
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Web of Science  
Índices principales: SSCI (Impac Factor), AHCI
3 revistas
• Comunicar 
– Q1 en  SSCI “Communication”
• El Profesional de la Información 
– Q3 en SSCI “Library and Information Science”
• Historia y Comunicación Social 
– En A&HCI (sin IF)
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JCR Impact Factor: Comunicar 
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Scopus: SJR 10 revistas 
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Web of Science  
Índice secundario: ESCI
17 revistas (“Communication”)
• Anàlisi
• CIC. Cuadernos de Información y Comunicación
• Comunicació
• Documentación de las Ciencias de la Información
• Fonseca Journal of Communication
• Fotocinema
• IC  Revista Científica de Información y Comunicación
• Icono 14
• index.comunicación
• Mediaciones Sociales
• Mètode Science Studies Journal 
• Obra Digital
• Review of Communication Research 
• Revista Internacional de Relaciones Públicas
• Revista Latina de Comunicación Social
• Trípodos
• Vivat Academia11
Índice h Google Scholar: 
JSM (Journal Scholar Metrics)
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MIAR : ICDS
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46 revistas en categoría Comunicación - España
12 revistas en el nivel más alto de ICDS (muy alta difusión 9-12)
MIAR : ICDS
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8 revistas en el segundo nivel de ICDS (alta difusión 7-9)
MIAR : ICDS
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4 revistas en el tercer nivel de ICDS (difusión media 5-7)
MIAR : ICDS
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15 revistas en el cuarto nivel de ICDS (difusión baja 3-5)
MIAR : ICDS
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7 revistas en el último nivel de ICDS (difusión muy baja 0-3)
CIRC  
Revistas primeras categorías
• Comunicar A+
• El profesional de la información A
• Historia y comunicación social A (H), B (CS)
• Signa A (H)
• Communication & Society B
• Revista Latina de comunicación social B
• Estudios sobre el mensaje periodístico B
• Ibersid B
• Scire B
• Cultura, lenguaje y representación B (H)
• Fotocinema B(H), C(CS)
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CIRC  
Revistas categoría intermedia
• Icono 14 C
• Trípodos C
• Vivat Academia C
• Anàlisi C
• DCIM (Documentación de las ciencias de la información) C
• Telos C
• Zer C
• Revista intern. de relaciones públicas C
• CIC (Cuadernos de información y comunicación) C
• Index.comunicación C
• Fonseca C
• Ámbitos C
• Mediaciones sociales C
• Review of Communication Research C
(lista no exhaustiva)19
Latindex  
Criterios Latindex sin cumplir revistas CIRC: A - B
• Comunicar 0
• Revista Latina de comunicación social 0
• Scire 0
• Signa 0
• El profesional de la información 1
• Estudios sobre el mensaje periodístico 1
• Ibersid 1
• Cultura, lenguaje y representación 1
• Historia y comunicación social 2
• Communication & Society 2
• Fotocinema 4
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Latindex  
Criterios Latindex sin cumplir revistas CIRC: C
• CIC (Cuadernos de información y comunicación) 1
• DCIM 1
• Icono 14 2
• Trípodos 2
• Vivat Academia 2
• Anàlisi 2
• Zer 2
• Revista intern. de relaciones públicas 2
• Fonseca 2
• Mediaciones sociales 2
• Index.comunicación 3
• Ámbitos 5
• Telos 521
Latindex  
Ejemplo revista criterios sin cumplir
22
23
Comunicar 1,438-Q1 0,472-Q2 22 – Q1 10,9 √ A+
EPI
(El profesional de 
la información)
0,710-Q3 0,422-Q2 21 – Q1 10,9 -1 A
Historia y 
comunicación 
social
√ - No IF 0,182-Q3 6 – Q3 10,8 -2 A (H) B (C.S)
Signa 0,100-Q4 √ 4 - Q3 10,9 √ A (H) 
Revista Latina de 
Comunicación 
Social
0,358-Q2 √ 13 – Q1 9,8 √ B
Communication
& Society 0,387-Q2 12 – Q2 9,9 -2 B
Estudios sobre el 
mensaje 
periodístico 
0,299-Q2 11 – Q2 7,8 -1 B
Panorámica en los índices de las primeras revistas de comunicación
Valoraciones finales
– Gran mayoría de las revistas son gratuitas 
– Predominio editores académicos; muy pocos 
editores comerciales
– Casi la mitad solo en español; porcentaje cercano 
bilingüe o multilingüe
– Solo 3 revistas en los índices principales del Web of 
Science (élite): Comunicar, EPI, Historia y 
Comunicación social
– Un grupo de 11-12 revistas (según MIAR o CIRC, y no 
coinciden exactamente las mismas) a un nivel de 
visibilidad internacional medio-alto 2424
Valoraciones finales
Retos y cuestiones para el futuro 
– Internacionalización
• Aumentar presencia del inglés 
– Incrementar la visibilidad
• En bases de datos internacionales
– Asegurar sostenibilidad
• Incrementar los recursos
– Mejora de la calidad (reto fundamental)
• En los procesos y en los contenidos
2525
Valoraciones finales
Algunos instrumentos 
• Concentración de revistas
– Ej: Anàlisi (UAB + UOC)
• Ediciones bilingües y multilingües
– Facilita la internacionalización
• Profesionalización de las tareas editoriales
– Ej: EPI
2626
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